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Campanya de 
cooperació amb 
Centreamèrica 
L a Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyança (STEs) duu a terme durant els darrers temps una política de 
cooperació amb els països subdesenvolu-
pats del Tercer Món. Aquesta cooperació 
es tradueix amb l'adhesió a la campanya 
del 0,7 %, entre altres activitats. Alguns 
sindicats han dut a terme programes de so-
lidaritat amb la infància llatinoamericana. 
Com a conseqüència d'aquestes activi-
tats, s'han establert contactes i relacions 
amb diferents sindicats i organitzacions 
d'Amèrica Central com: 
- El Sindicato de Trabajadores de la Edu-
cació de Guatemala (STEG). 
- La Asociación Nacional de Educadores 
Salvadorefíos (ANDES). 
- El Colegio Profesional Superación Ma-
gisterial Hondureno (COLPROSUMAH) 
- La Asociación Guatemalteca de Investi-
gación y Servicios Educativos (AGISE). 
- El Grupo de Apoyo Mútuo (GAM). 
- La Coordinadora Nacional de Viudas de 
Guatemala (CANAVIGUA) 
- UNSITRAGUA. 
A proposta del STEG-Guatemala, 
COLPROSUMAH-Honduras i ANDES-EI 
Salvador, la Confederació d'STEs impulsa 
entre el professorat una campanya de coo-
peració amb Centreamèrica. 
Aquesta campanya es durà a terme du-
rant els mesos de juliol i agost i consistirà 
en la posada en marxa d'una sèrie d'activi-
tats entre el magisteri de Guatemala, Hon-
dures i El Salvador, per treballar diferents 
matèries relacionades amb l'ensenyança. 
Aquestes activitats o camps de treball 
les organitzaran una quinzena de professors 
i professores de la Confederació, que vo-
luntàriament i desinteressadament es des-
plaçaran a Centreamèrica i oferiran els seus 
serveis i coneixements als docents d'aquells 
països amb l'objectiu d'ajudar-los a millo-
rar la seva tasca didàctica i la seva forma-
ció personal i professional. 
Els temes que es tractaran són: "Infor-
mació jurídica", "Educació Musical", "Eco-
nomia", "Teatre", "Educació Preescolar", 
"Anglès", "Llengua i Literatura", "Tracta-
ment de segones llengües", "Món desen-
volupat i subdesenvolupat". • 
Els fruits de 
la cooperació 
són constatables 
ESPECIALISTES EN ARTICLES 
DE MUNTANYA, CÀMPING, 
ESQUÍ I ESCALADA 
REFUGI 
Via Sindicat, 21 pati interior 
(antic edifici del Sindicat Forà) 
Telèfon 71 67 31 
07002 Ciutat de Mallorca 
<« »> 
Des de la nova tenda, esperam seguir comptant amb la 
vostra inestimable presència 
com a clients i amics 
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